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Sadræaj: 0. Addenda Bibliografiji Marka MaruliÊa 1998-2005. ‡ I. MaruliÊeva djela
‡ II. Publikacije u cijelosti posveÊene MaruliÊu ‡ III. Knjige, zbornici, Ëasopisi,
katalozi s dijelovima posveÊenima MaruliÊu ‡ IV. »lanci u novinama
0. ADDENDA 1998-2005.
MARULI∆EVA DJELA
In somnum diurnum – Marci Maruli querela = An den Schlaf, der tagsüber kommt
– Klage des Marko Marulić. // Bettina Windau: Somnus; Neulateinische
Dichtung an und über den Schlaf: Studien zur Motivik Texte, Übersetzung,
Kommentar, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 1998, (Bochumer Altertum-
swissenschaftliches Colloquium; Bd 34) str. 184-185.
* Sadræi i: Marko MaruliÊ [saæet æivotopis] (str. 288-289)
KNJIGE, ZBORNICI, »ASOPISI, KATALOZI
S DIJELOVIMA POSVE∆ENIMA MARULI∆U
Horvat, Marijana: O nekim semantičkim posebnostima leksika Marulićeva
Naslidovan’ja. // Riječ, V (1999), sv. 2, str. 30-37.
* Do sada su objavljene Bibliografije Marka MaruliÊa: Prvi dio: Tiskana djela (1477-
1997) (priredili B. JoziÊ i B. LuËin), Knjiæevni krug Split, 1998; TreÊi dio: Radovi o MaruliÊu
(1565-2000) (priredila N. Paro), Knjiæevni krug Split, 2003; godiπnje bibliografije 2001-
2005. u Colloquia Maruliana XI (2002), str. 571-587; XII (2003), str. 291-308; XIII (2004),
str. 265-274; XIIII (2005), str. 337-348 i XV (2006), str. 321-330.
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Kessler, Wolfgang: Charles Béné: Études maruliennes. Le rayonnement européen
de l’oeuvre de Marc Marule de Split. Zagreb: Erasmus naklada, Split: Circle
littéraire Marulianum 1998 (Manualia Universitatis, 3), 251 S., Abb., ISBN
953-6132-47-8; Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul. Monografija.
Zagreb: Erasmus naklada, Split: Književni krug, Marulianum 1999
(Monografije /Erasmus Naklada, 1). 325 S., Abb., Faksimile, ISBN 953-
6132-53-2; Marko Marulić. Gedankausgabe anläßlich der Errichtung des
Denkmals in Berlin, am 27. Mai 2000. Hgg.  Ivo Sanader / MirkoTomasović.
Zagreb: Erasmus Naklada, 2000. 48 S., ISBN 953-6132-88-5. // Südost-
Forschungen, 61/62 (2002/2003), str. 676-677 [prikaz]
Dukić, Davor: Vrijeme lamentiranja i novog susjedstva – Turci u hrvatskim
književnim tekstovima 15. i 16. stoljeća. // Sultanova djeca; predodžbe
Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja, Thema, Zadar 2004.
* Sadræi podcjeline: Prije MaruliÊa; Dvije MaruliÊeve hrvatske pjesme; Je li MaruliÊ
u Juditi mislio na Turke? (str. 41-49).
Malinar, Smiljka: Marulić’s Private Letters: Selection of Language as Means of
Diaphasic and Diastratic Differentiation. // Studia Romanica et Anglica
Zagrabiensia, XLIX (2004), str. 113-139.
Ramous, Osvaldo: Questo nostro, profondo, mare di cultura; Rapporti culturali
tra le Venezie e la costa orientale dell’Adriatico. // La voce di Fiume, 31.
7. 2004, str. 8-9.
* Piπe i o MaruliÊu
Horvat, Marijana: Sklonidba imenica u Marulićevu Naslidovan’ju. // Rasprave
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 31 (2005), str. 87-105.
Stipčević, Aleksandar: Socijalna povijest knjige u Hrvata; knjiga II. Od glagoljskog
prvotiska (1483) do hrvatskog narodnog preporoda (1835), Školska knjiga,
Zagreb 2005.
* O MaruliÊu i izdanjima njegovih djela passim
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I. MARULI∆EVA DJELA
M. Marvli Delmatae Davidias. By M. Marcovich. Brill, Leiden – Boston, 2006,
XXII, 236 str. (Mittellateinische Studien und Texte, herausgegeben von Paul
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Sanctissimo cardinali, episcopo portvensi patriarchaeqve Aqvilegiensi Dominico
Grimano M. Marvlvs in Domino salvtem (str. 5-6)
Tropologica Davidiadis expositio (str. 197-214)
Appendix: Vita Marci Marvli Spalatensis per Franciscvm Natalem concivem svvm
composita (str. 217-221)
Indices: Orationes (str. 225)
Index nominvm propriorvm (str. 227-233)
Index toponomasticvs (str. 234-236)
Epistola domini Marci Maruli Spalatensis ad Adrianum VI. pontificem maximum
de calamitatibus occurrentibus et exhortatio ad communem omnium
christianorum unionem et pacem = Lettre de Messire Marcus Marulus de
Split a Adrien VI. souverain pontife au sujet des malheurs qui se produisent
et exhortation a l’union et a la paix de tous les chretiens. Traduit du latin
par Genevičve Lafon [ulomci na latinskom i francuskom jeziku] . // Ivo
Malec, Epistola; cantate pour solistes, choeur & grand orchestre; texte de
Marko Marulić (partition). – Éditions Salabert, Paris 2006, str. 4.
* Orkestralna partitura
 [Judita = Judith; ulomci u izvedbi ansambla Dialogos]. // Explorations in Time ;
Arts Council England, South Bank Centre London, Purcell Room, 26. April
2006, str. 3-9.
* Engleska verzija temeljena na prijevodu Henryja R. Coopera.
Počtovanomu u Isukrstu popu i prmanciru splickomu gospodinu dom Dujmu
Balistriliću, kumu svomu, Marko Marulić umiljeno preporučen’je s dvornim
poklonom milo poskita [posveta Judite]. // Pavličić, Pavao: Skrivena teorija,
Matica hrvatska, Zagreb 2006, str. 9-10.
II. PUBLIKACIJE U CIJELOSTI POSVE∆ENE MARULI∆U
Colloquia Maruliana XV, Književni krug Split – Marulianum, 351 str., ilustr.
(sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster)
* Sadræi:
Charles Béné: Encore une traduction de MaruliÊ: Die himmlische Weissheit (La Sagesse
Céleste) (str. 5-13)
Amir KapetanoviÊ: Leksik MaruliÊeve Suzane (str. 15-25)
Dragica MaliÊ: Neke razlike meu poznatim rukopisima MaruliÊeva Naslidovanja (str.
27-61)
Lahorka PlejiÊ Poje: Anka Satira: O naslovu (str. 63-72)
István L™kös: Naracija, akcija, prostor i vrijeme u strukturi MaruliÊeve Judite (str.
73-80)
Miroslav Palameta: MaruliÊeva Tropologija u svjetlu patristiËke alegoreze (II.) (str.
81-119)
Mladen Parlov: MaruliÊev govor o Duhu Svetome u kontekstu kasnosrednjovjekovne
pneumatologije (str. 121-139)
Neven JovanoviÊ: Prolegomena za retoriku MaruliÊeve splitske ekipe (str. 141-174)
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Carmina Latina amicorum Maruli (N. JovanoviÊ edidit) (str. 175-197)
Branko JoziÊ: Vizija ujedinjene Europe u pripadnika splitskoga humanistiËkog kruga
(str. 199-208)
Ivo Sanader: MaruliÊ u Litvi, Judita na litavskom (Zapis sa sluæbenog dræavnog posjeta
Republici Litvi) (str. 209-213)
Marko MaruliËiaus: Istorija apie πventąją naπlƒ Juditą, kroatiπkom eile·m sude·ta (str.
215-240)
Mirko TomasoviÊ: flStaroslavni zaËinjavac« (Matoπ o MaruliÊu) (str. 241- 251)
Francisco Javier Juez y Gálvez: Marko MaruliÊ (1450-1524) y el humanista espanol
Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579) (I) (str. 253- 265)
Bratislav LuËin: Novi prilozi za recepciju Institucije: Alonso de Villegas, Pedro
Calderón de la Barca i njegovi izvori (str. 267-288)
Vinko GrubiπiÊ: MaruliÊevo i Erazmovo tumaËenje evaneoske prispodobe o zlim
najamnicima u vinogradu (str. 289- 300)
Bratislav LuËin: Nepoznati talijanski prijevod MaruliÊevih Quinquaginta parabolƒ
(str. 301-305)
K r o n i k a
Ivo Sanader: SveËano otvorenje spomenika Marku MaruliÊu koji je izradio akademski
kipar Slavomir DrinkoviÊ (str. 309-310)
Mirko TomasoviÊ: Charles Béné de Grenoble, un marulologue exemplaire (RijeË na
proslavi 555. roendana Marka MaruliÊa) (str. 311-314)
Nagrade Dana hrvatske knjige 2005.
Obrazloæenje nagrade Judita (str. 315-316)
Obrazloæenje nagrade Davidias (str. 317)
Obrazloæenje nagrade SlaviÊ (str. 318)
B i b l i o g r a f i j e
Branko JoziÊ: Bibliografija Marka MaruliÊa 2005. (str. 321-330)
Maruloloπka bibliografija Charlesa Bénéa (1990-2005) (str. 331-336)
R e c e n z i j e, p r i k a z i, o s v r t i
Branko JoziÊ: Zbornik radova o Marku MaruliÊu u povodu 550. obljetnice roenja i
500. obljetnice njegove Judite 1450.-1501.-2001. (str. 339-343)
Mirko TomasoviÊ: Majka Marka MaruliÊa nije bila Talijanka! (str. 344-345)
Bratislav LuËin: Charles Béné (1919-2005): In memoriam (str. 346-348)
III. KNJIGE, ZBORNICI, »ASOPISI, KATALOZI
S DIJELOVIMA POSVE∆ENIMA MARULI∆U
…: Marko Marulić; 18. VIII. 1450.-5. I. 1524. // Hrvatska rosa; časopis Hrvata u
Slovačkoj, br. 1, 2006, str. 6.
…: Laureats: Nikica Kolumbić, Ruggero Cattaneo, Slaven Lacko Vidulić ; CWA
Awards on the Occasion of the Day of the Croatian Book, 22
nd
 April 2006
[nagrade Judita, Davidias, Slavić]. // Most = The Bridge, 1-2 (2006), str.
42.
…: The Iso Velikanović Awards in 2004 and 2005: Laureats: Josip Tabak, Truda
Stamać, Nada Šoljan, Darko Novaković and Bratislav Lučin [posljednja
dvojica za Marulićeve Latinske stihove] . // Most = The Bridge, 1-2 (2006),
str. 42.
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Anđelić, Ivan: Marko Marulić u Mostaru. // Pogled iznutra, Hrvatski leksikografski
institut BiH, Mostar 2006, str. 215-216.
bl [Bratislav Lučin]: 1. The Judita Award for the best book or study on the Croatian
literary heritage in 2005. // Most = The Bridge, 1-2 (2006), str. 42-43.
Buljac, Miljenko: Marulićevi dani 2006. // Cetinska vrila XIV (2006) 27, str. 54.
Fališevac, Dunja: Promijenilo i ukrasilo lice svojega tvorca; Marko Marulić:
Latinski stihovi; priredili i preveli Bratislav Lučin i Darko Novaković.
Književni krug. Split, 2005. // Forum 1-3 (2006), 196-205.
Grubišić, Vinko: Životinjske naravi demona u Marulićevu Evanđelistaru u odnosu
na srednjovjekovne bestijarije; Judita Marka Marulića i La Judit Guillaumea
Sallustea du Bartasa; Memento mori u Marulićevim dijalozima; Marko
Marulić u američkim publikacijama i knjižnicama. // Izazovne teme iz starije
hrvatske književnosti, Književni krug Split, 2006, str. 119-164.
Ivić, Zoran: Blagdan hrvatske knjige. // Radost, travanj 2006, str. 30.
Jovanović, Neven: Pravljenje klasika. II Noga filologa, Naklada Pelago, Zagreb
2006, str. 72-75.
Juraga-Kovačev, Niveska: Marulićev petak u Trilju. // Triljski most, I (2006) 1,
str. 17-18.
Kešina, Ivan: “Kreposti važne za autentičan kršćanski život u Instituciji Marka
Marulića”. // Obnovljeni život, 3 (2006), str. 307-327.
Krajač, Josip: Karolina Riječka – Judita modernog vremena (Usporedna
raščlamba). // Na putovanju; ogledi i rasprave, Katedra Čakavskog sabora
Opatija ; Adamić, Opatija – Rijeka, 2006, str. 73-97.
* I o Marulićevoj Juditi.
Lafon, Geneviève: Riječ na komemoraciji [Charlesu Bénéu]. // Mogućnosti, 2006,
7/9, str. 192-193.
Lasić, Hrvoje: Utjecaj dominikanaca na Marulićevu filozofsko-teološku misao. /
/ Obnovljeni život, 4 (2006), str. 409-425.
Lazarević Di Giacomo, Persida: Chieti e Pescara chiamano l’Adriatico e i Balcani.
// Studi Slavistici, II (2005), str. 387-392.
* U rubrici Cronache osvrÊe se na izlaganje Claudija Griggia sa sveuËiliπta u
Udinama, pod naslovom Ancora sul codice torinese di Marko MaruliÊ (str. 390).
Livljanić, Katarina: The Agony of Judith; A Biblical Story from Medieval
Dalmatia. Based on Judith by Marko Marulić… // Explorations in Time ;
Arts Council England, South Bank Centre London, Purcell Room, 26. April
2006, str. 1-9.
* Sadræi ulomke Judite na hrvatskom i engleskom jeziku.
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Lučin, Bratislav: Polifonija Marulićeva prepjeva Petrarkine kancone Vergine bella.
// Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti; zbornik radova s
međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu,
Književni krug Split, 2006, str. 285-304.
Lučin, Bratislav: A thus far Unknown Italian Translation of Marko Marulić’s
Quinquaginta parabolae. // Most = The Bridge, 1-2 (2006), str. 48-49
Lučin, Bratislav: Charles Béné (1919-2005) in memoriam. // Mogućnosti, 7/9
(2006), str. 194-196.
Lučin, Bratislav: Marulićev Klaudijan. // Croatica et Slavica Iadertina, II (2006),
str. 217-236.
mt [Mirko Tomasović]: 2. The Davidias Award for the promotion of Croatian lit-
erature in the world in 2005. // Most = The Bridge, 1-2 (2006), str. 43-44.
Parlov, Mladen: “Marulićeva philosophia Christi”. // Obnovljeni život, 3 (2006),
str. 289-305.
Pavličić, Pavao: Žito urešeno cvijećem. // Skrivena teorija, Matica hrvatska, Zagreb
2006, str. 11-33.
* O Marulićevoj posveti Judite
Pelc, Milan: Podrijetlo drvoreza Marulićeve Judite (1521-1523). // Mogućnosti,
4-6 (2006), str. 1-12.
sl [Srećko Lipovčan]: A Work Small in Size – but Great in its Relevance: Marulić’s
Description of Split. // Most = The Bridge, 1-2 (2006), str. 50.
Stanković, Nikola: Moć i nemoć filozofa u Instituciji Marka Marulića. // Obnovljeni
život, 4 (2006), str. 395-408.
tm [Tonko Maroević]: 3. The Slavić Award for the best published debut in 2005.
// Most = The Bridge, 1-2 (2006), str. 44.
Tomasović, Mirko: Thanks to a Friend: In Remembrance of Charles Béné Benić
(1919-2005). // Most = The Bridge, 1-2 (2006), str. 49-50.
Tomasović, Mirko: Charles Béné (1919-2005) in memoriam. // Mogućnosti, 7/9
(2006), str. 189-191.
Tomasović, Mirko: Tragom struke; od Petrarke do Lamartinea; od Marulića do
Hergešića. Erasmus Naklada, Zagreb 2006, 226 str.
* O Maruliću passim; posebno su mu posvećena poglavlja: Marko Marulić
i hvarski književni krug (str. 63-69); Matoš o Maruliću (str. 71-81)
Tomasović, Mirko: Latest Marulological Events in the World; Monuments in
Honour of Marulić in Vukovar, Bratislava... // Most = The Bridge, 3-4
(2006), str. 40-42.
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IV. »LANCI U NOVINAMA
…: [Marko Marulić], Hrvatske novine; tjednik Gradišćanskih Hrvata, 24. 5. 2006.
* »lanak povodom postavljanja MaruliÊeve biste u Devinskom Novom selu
…: Marko Marulić za Hrvatski muzej. // Hrvatske novine;, 9. 6. 2006, str. 14.
… “Split Marulićeve dobe” kod moliških Hrvata [prikaz izložbe i članak o 556.
rođendanu Marka Marulića], Hrvatske novine; tjednik Gradišćanskih
Hrvata, 8. 9. 2006.
Bezić-Filipović, Branka; Borčić, Goran: Izložba “Split Marulićeva doba” u Buenos
Airesu. // Matica, 22. 6. 2006.
Blajić, S.: Marulićeva večer u Trilju. // Slobodna Dalmacija, 26. 4. 2006, str. 20.
Bogišić, Vlaho: Marulićev rođak Sanader; tajne veze hrvatskog premijera s “ocem
hrvatske književnosti”. // Slobodna Dalmacija, 6. 8. 2006, str. 18.
Božanić Serdar, Vesna: “Judita” Kolumbiću, “Davidias” Cattaneu, “Slavić”
Viduliću; 16. “Marulićevi dani” od 19. do 22. travnja u Splitu. // Novi list,
14. 4. 2006.
Božanić Serdar, Vesna: Uručene nagrade “Judita”, “Davidias” i “Slavić”. // Novi
list, 24. 4. 2006.
Breljak, Sonja: Kovač jezika; Berlin: predavanje o Marku Maruliću održao prof.
dr. Antun Lučić s Mostarskog sveučilišta i predsjednik Društva književnika
Herceg-Bosne. // Slobodna Dalmacija, 12. 9. 2006, str. 17.
H.: Sanader otkriva Marulićevu bistu u Slovačkoj. // Poslovni dnevnik, 24. 5. 2006.
H. L., Marulić sa šalom. // Slobodna Dalmacija, 3. 3. 2006, str. 15.
Hina: Proslava Dana Vukovara: Otkriven spomenik Maruliću. // Večernji list, 3.
5. 2006.
Hina: Rođendan Marka Marulića. // Vjesnik, 23. 8. 2006, str. 50.
Hina: Split: Proslavljen 556.i rođendan Marka Marulića. // Jutarnji list, 19.08.2006.
I., D.: Cvijeće na Marulov spomenik [u Berlinu]. // Vjesnik, 21. 8. 2006, str. 4.
J. P.: Danas počinje književni program Marulićevih dana. // Slobodna Dalmacija,
19. 4. 2006, str. 24.
Jovanović, Neven: Judino evanđelje i Marulićeva Institucija. // Zarez, 20. 4. 2006,
str. 44-45.
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Jukić, Višnja: Marulićeva i Gavranova Judita. // Školske novine, 24. 10. 2006.
Jurković, Mira: Festival i simpozij o Maruliću. // Vjesnik, 21. 4. 2006, str. 52.
Jurković, Mira: Nagrade Dana hrvatske knjige. // Vjesnik, 24. 4. 2006, str. 50.
Kekez, Siniša: Marko, slušaj moju pjesmu; što je Marulić danas – književna splitska
dica govore o svom literarnom ocu i njegovim proučavateljima. // Slobodna
Dalmacija, 26. 4. 2006, str. 24-25.
Kekez, S[iniša]: Skrivena marulološka bomba. // Slobodna Dalmacija, 23. 9. 2006,
str. 27.
Kekez, S[iniša]: Proslavljen Marulov rođendan; svečanost Marulianuma. //
Slobodna Dalmacija, 21. 8. 2006, str. 26.
Korpoš, D.: Marulić zaslužuje spomenik u Vukovaru ; u Vukovaru održan kolokvij
u čast Marku Maruliću. // Glas Slavonije, 4. 5. 2006.
L. P.: Velo Misto spasilo Marulića [i. e. Marulićev spomenik u Berlinu]. // Slobodna
Dalmacija, 22. 6. 2006, str. 13.
Lisac, Josip: Posvećenost hrvatskom latinizmu; uz 80. rođendan Branimira
Glavičića. // Vjesnik, 12. 5. 2006, str. 50.
* Piše i o Glavičićevu radu na Marulićevim djelima
Luetić, Ivica: Prva nagrada Nikici Kolumbiću. // Fokus, 5. 5. 2006.
Luetić, Ivica: Marko Marulić u Argentini. // Fokus, 7. 7. 2006, str. 50-51.
Luetić, Ivica: 556. rođendan Marka Marulića. // Hrvatsko slovo, 18. 8. 2006. str.
4.
Luetić, Ivica: Najpoznatiji Splićanin svih vremena; Otac hrvatske književnosti. /
/ Fokus, 1. 9. 2006. str. 48-49.
Matejčić, Barbara: Što je Marulić htio s “Juditom”? // Vjesnik, 21. 12. 2006, str.
19.
* Prikaz knjige Skrivena teorija Pavla Pavličića
M., Đ.: Marulić i Vukovar čuvari su hrvatskog identiteta; Vukovarci dobili
spomenik Marku Maruliću. // Vukovarske novine, 5. 5. 2006, str. 2.
Novak, Slobodan Prosperov: Simboli nacije. // Jutarnji list, 16. 9. 2006.
* Piše i o “marulićevskim akcijama”
Parić, J.: Elektronički Marul; književnost: Šesnaesti međunarodni znanstveni skup
o Marku Maruliću. // Slobodna Dalmacija, 21. 4. 2006, str. 27.
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Parić, J.: Je li Marulić bio oženjen Katarinom? // Slobodna Dalmacija, 20. 4. 2006,
str. 24.
Parić, J.: Od Marula do Gavrana; književnost: drugi dan znanstvenog skupa o
Marku Maruliću. // Slobodna Dalmacija, 22. 4. 2006, str. 22.
Parić, Jasmina: Pet stoljeća bestselera; skupovi: najavljen znanstveni, književni i
izdavački program 16. Marulićevih dana. // Slobodna Dalmacija, 14. 4.
2006, str. 26.
Pavličić, Pavao: Marulićeva kletva. // Vijenac, 6. 7. 2006, str. 8.
Prlić, Mate: Marulov Split u Argentini. // Metro Expres, 23. 6. 2006, str. 7.
Profaca, I.: Marulićevo doba u Buenos Airesu. // Jutarnji list, 21. 6. 2006.
Prusina T.: Vukovar je danas grad poleta; premijer na Dunavu: Ivo Sanader otkrio
spomenik Marku Maruliću. // Slobodna Dalmacija, 4. 5. 2006. str. 3.
S., K.: Dodjela nagrada i nastupi pjesnika. // Slobodna Dalmacija, 22. 4. 2006,
str. 22.
S., K.: “Split Marulićeva doba” u Argentini. // Slobodna Dalmacija, 21. 6. 2006,
str. 24.
Soldo, Željko: [O Marulićevim danima]. // Glas koncila, 30. 4. 2006.
Turner Vučetić, Flora: Marul na obali Temze; svjetska praizvedba The Agony of
Judith ansambla Dialogos na tekst Marka Marulića 26. travnja 2006. u
koncertnoj dvorani Purcell Room u Londonu. // Vijenac, 11. 5. 2006, str.
19.
Vrdoljak, J.: Marko Marulić, otac hrvatske književnosti i veliki humanist; u
Gradskoj knjižnici Vukovar izlagala dvojica akademika. // Vukovarske
novine, 5. 5. 2006, str. 12.
Weber, Loll: Hymne à la paix et à l’amour; Creation de “Epistola” d’Ivo Malec
sous Emmanuel Krivine. // Luxemburger Wort, 13. 12. 2006. (o glazbenoj
izvedbi kantate “Epistola” Ive Maleca, prema Marulićevoj Poslanici papi
Hadrijanu VI.)
Zanić Nardini, Jasna: Marulićeva “Judita” u glagoljaškom ruhu; praizvedba
glazbene monodrame “Judita” Katarine Livljanić u Londonu. // Vjesnik, 28.
4. 2006, str. 52.
Zanić Nardini, Jasna: Fascinira me Marulićeva “Judita”; Katarina Livljanić,
hrvatska muzikologinja, pjevačica i profesorica na pariškoj Sorboni. //
Vjesnik, 29. i 30. 4. i 1. 5. 2006, str. 81.
